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POR LA.. QUAL SE MANIJA QUE TODOS
los Pescados frescos, secos , salados, y de qualquíer otro
modo beneficiados, de las Pesquerías de estos' Reynos que
por mar Y" tierra salgan de los Puertos con destino al sur-.
timiento de' otras Provincias ó de Pueblos interíores , go...
cen de absoluta ,libertad de toda clase de arbitrios y ,
demas gabelas municipales , con lo de- ,-.mas que se previene.
EN MADRID:
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D:ON- ClAJt'LÓ'S4
POR·: LA ~:GRACIA DE DIOS'
:.' .' " , ,
Rey de Castilla , 'de:' León, ',de" Ara':'
go.n; de ·lás~~·Do~~Siciliag1J ';d-e Jerúsa-
, len, 'de Navarra ,-de Granada ,~dé
'Toledo , de~Valeneia-, 'd'e -,Galicia-- de
Mallorca ;'~de·Sevilla; 'de: Cerdeña~
de Córdoba 'deCórcega , de Mur-, .,
ciar'de Jaea ,:¡lde'-J6s"'!Afgarbes l, de
Algeciras ,o'de G:~bralta.i,;, 'efe: las Islas
de 'C'anaria ",~"'ae-las ~lridiás~Ori~nta~
les ~'yOécid'entalé~~, - Islas y Tierra-
Firme" del:'·MarOcéano\ Archidu-
que de Austria ~,Dúque~,de' Boi'go~
,ña ,,'de' Brabante yde Milán ; .Con-
de de, Abspurg , de Flándes , Tirol
y .Barcelona ; Señor de '-Vizcaya y
de Molina , &c. 1\ los del mi Con-
sejo, Presidente y',Oidores" d&"rilis'Au-
diencias y Chancillerías; Ji' á todos los
, ,'.' A 2 Cor-
<.+)
Corregidores, é Intendentes, Asisten-
te , ,Gobernadores, Alcaldes Mayores'
y Ordiriarios,]untasMunicipales de
Propios y .Arbitrios , y otros Jueces
)T ]usticias,asídeRealengo, como los
d,e ~~~O~!O,.~Abfld~!lgo_(~~Or,d~e~;
~antfQ_~~J~~'.qll:e ,a\\lo.ra son",;co.tDO ',a.los'
i9ues~:rál!d~aQ]Jlt.~,g.~lªr.tt~.., y qema,$
~~r~o~~s.~·'aui~n~l~'cón~~~liJ1Q;,_ea~s~
!'3: mi. Cédula f tpcfl Q .tQ,car ¡Rl-f~q~en.
qualquier r~~ner, .Sabed-, quecoasi-
dorando 'la p.~ce~~p.:9~4r..J¡egJ¡~r·:~Ta.!
rios :plln.~o~;~par~.~p~QPo~~y>paf,·J~·J?-es~
ca. _~l) ~'St9s,~~yng~,.{i~ !llªYOf~~.t~14n~
ramiento, ,r~,'Re <3~t~ble~er.e,1 de,¡-t;Gh~
que ~2~.;"n,iforlpida;d',~q:{.fbª,póbfats't;
po!, .:l~:Al~f1:l?~I,~y C!en.t9~:.~~ .l~s~Pe$~
cados Ext~~.~~~er<?~:,~".'4P'r}' de evitar. la
confusioti qU.~'PF:opl~c~Javariedadcon
que se;-ex~~9 estos ~~re~b~os,despues
de haber oido el diétáraen de 10S Di-" . .. .t. \ I ~ ' • ~ f • ... - •
~e~9r~s deRentas', y lo que meespu-
so sobre este asunto- 'elCondede Flo-
., .. ... ....¡,'; ~ ~ ,......
rída¡B,~~n~a~i'mi Primer Secretario de
.Estadci-he, _;resu"~lt~~·-que,se observe







exáccion .de .los .derechos de' entrada
. '.' ,.~ _l L.- ...... . . '" "l-' .... ~ ~ . J t ._
de .los .Peseados. .Extraugeros ~con 14.
uniformidad , reduccion y :e.s~.n~jol1~~
que.de -m.i. Jte~l...Ord~J) ,. seha preV~j
nido á los mismos-Directores de-Ren-
t ,. ",~' .. '.' e, ~. \." : .;;:;"':' \ " -' " _ •• '. 'H<- '"', .- ..... ~ .~ • ...,,_l,;.
tas ; ,p~;FfJ ~.o~.()·$~.r~~.iJ-'íilJlQ,~t.'l~oqolas.
esenoiones . ó moderaciones .de Iosdé-




no continúanen la exáceion de, los: ar;









[iciados .d~lasfe~u~r~ª.$ ;d~'~e5't,~sJie Yt
• u
IJqs:,·.,qP~·p~r ..Il~lrªf"Y,t'~~fl1as,ªlgah 'd_~
Jos Puertos condestino al surtináenro
_.. .' ,,, ~ •• r '..¡' .,' ...~,l~ ," .J ...
de otras PiQ:vin.~jªs, 9~t.l§'-..Pueblos in-





f _ ...... ~,"
. '
•hallan, situados los misri,Íos 'pl}~rtos;y
, prohibo-á los' Alcald,es; Regidorcs" y
dernasj usticias ',' el' tornar i con tittild
de' postura , las mejores piezas ,de .Ios
Pescados' que 'lleguen -á sus Pueblos,"
~ . ,Pu~licada' en el mi Consejo esta
Real Orden 'enveintey siete del mis~
;1110 'mesde Roerá ,~cordo seguarda-
" ,¡
,se y cuñipliese , y' que conforme á eI,la ,
'y á -lo q~ésobre el modo ~~esu exe...
cucion, expuso mi primer 'Fiscal, Con-
de de Gampbrrianes', se expidiese esta
mi Real "Cédula :,Por, la qualos man-
"do á' todos y á cada ~no ,de' vos', en
vuestros' Lúgares., Distritos y Juri~"l
dicciones, veáis la expresada [ni .Réal
,Resolucion, y la guardéis , cumpláí~y
, executéis, ':y. hagáis' guardar, cumplir
~yexecutar ; sin 'permitir que desde la
publicacion .de esta mi Cédula, conti-
.núenlos impuestos municipales y de..
mas gabélas sobre' los Pescados frés-
cos y salados del Reyno, y haréis fi-
xar edictos, mandando cesar' desdeIue ..
goen suexáccion ,ora se cobren -estos
impuestos por·, adm,jnistraciún ~ ó 'por
ar..
:ar1"etÍ3anllenfo q~e deberá entenderse
l:1I.11nguidó·COnio. si' hubiera cumplí.
~d;oel'término y tiempo del contrato;
c(j,r"tandose; la cuenta en.el. ser y esta-
do en que se verifique la publicacion,
~itl'.,ouesobre ello' se admita 'accion ó.J. '. - ~ . .'-
recurso; pues por 10 respectivo á la
subrogaoidi:í de"otro arbitrio, si hubie-
se patal'éltO. motivo urgente, se exá-
minarán en el mi Consejo ·las causas,
y tomará con mi noticia, las Providen-
cias que corresponda 1 que así es· mi
voluntad ,. y que al traslado impreso
de esta mi Cédula, firmado de Don Pe ..
.dro Escolano de Arrieta, mi Secretario
y Escribano de Cámara mas antiguo de
Gobierno del miConsejo; se le dé la mis-
ma fe y crédito, que á su original.
Dada en el Pardo á veinte de Febre ...
ro de mil setecientos ochenta y tres.=:
YO EL REY. = Yo Don Juan
Francisco de Lastiri , Secretario del
Rey nuestro Señor, 10 hice escribir
por su mandado.::: Don Manuel Ven-
tura Figueróa.::: Don Manuel de Vi·




ta.~ Don· PabíoFerrandí» Bendicho.::- .'
DonBern~rdo Cantero.= Registrado.=
Don Nicolas Verdugo.« T,enjente de...
Canciller Mayor.eDon .Nicolas V~r~-,i' _
dugo. . , '.
. , Es copia de su or.iginal, de quecertific« .
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Don Pedro Escolan"o ' "
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